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Inleiding 
Op verzoek van de fabrikant (Hercules BV) werd een proef opgezet met 
als doel te onderzoeken of Ureaform als meststof een verlagend effect 
heeft op het nitraatgehalte van sla. 
Ureaform bestaat uit een mengsel van ureumformaldehydeverbindingen. 
Voor meer gedetaileerde informatie zie bijlage, waarin is opgenomen 
een overdruk van twee bladzijden uit: 
S. Jürgens-Geschwind: Langsamwirkende Stickstoffdünger - ihre 
Eigenschaften und Vorteile. BASF-Mitteilungen für den Landbau 4/74, 
1974, 66 pp. 
Proefopzet 
Beschikbaar was een warenhuis op zavel (17% < 16 pm; 10% organische 
stof; 2^% CaCO^ en pH-KCl 6,8). De grond had een matig stikstofge­
halte: 0,1 mmol NH^ en 2,1 mmol NO^ per liter 1:2 volume-extract. 
De proef werd aangelegd 13 januari 1983. Vergeleken werden de giften 
0, 2h, 5, 7h en 10 kg kalkammonsalpeter en 0, 2, 4, 6 en 8 kg 
Ureaform 38N per are. De kalkammonsalpeter (KAS) bevatte 26% N.~ 
De Ureaform bevatte 38% N en werd afgeleverd met de volgende kwalifi­
caties: M-Grade, AI 62,4 (voor betekenis AI zie bijlage). De proef 
werd uitgevoerd met 4 herhalingen. 
Na uitstrooien werden de meststoffen ingeharkt. Naast de stikstofmest-
stoffen werd alleen nog 3 kg patentkali per are over het gehele proef­
veld uitgestrooid. De volgende dag werd de grond gefreesd (10 à 15 cm 
diep). Op 19 januari werden slaplanten (CV Miranda), opgekweekt in 
perspot, uitgepoot. Geoogst werd 21 maart. 
Van 24 kroppen per veldje werd het gewicht bepaald voor de opbrengst­
notitie. Per veldje werden 2 kroppen verzameld voor de analyse op 
nitraat. Grondmonsters werden genomen per object (steeds van 0-25 cm). 
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Resultaten 
De opbrengstgegevens, als gemiddeld kropgewicht, worden in tabel 1 
vermeld. Tabel 2 geeft de nitraatgehalten in het gewas. 
Tabel 1. Gemiddeld kropgewicht (g/stuk) onder invloed van stikstof-
hoeveelheden en soorten. 
KAS Ureaform 
0 175 0 183 
2*5 1 1 1  2 177 
5 203 4 192 
Ih 209 6 191 
10 216 8 205 
wisk. verwerking: Lineair effect hoeveelheden P < 0,01, 
tegenstelling KAS-Ureaform niet significant. 
De sla heeft duidelijk gereageerd op de stikstofbemesting, maar een 
verschil tussen KAS en Ureaform is niet aangetoond. 
Tabel 2. Nitraatgehalte in sla (mg NO^ per kg vers produkt) onder 
invloed van stikstofhoeveelheden en soorten. 
KAS Ureaform 
0 3052 0 3116 
2*5 3248 2 3103 
5 3720 4 3360 
lh 3777 6 3475 
10 3880 8 3743 
wisk. verwerking: Lineair effect hoeveelheden P< 0,01, 
tegenstelling KAS-Ureaform niet significant. 
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Het nitraatgehalte in de sla is hoger naarmate meer stikstof werd 
gegeven. De vorm waarin de stikstof werd toegediend had geen duide­
lijke invloed. 
Het stikstofgehalte in grondmonsters, genomen aan het einde van de 
proef, is in tabel 3 vermeld. Het opgegeven ammonium- en nitraatge­
halte in deze monsters is bepaald via de normale 1:2 volume-extract­
methode (Sonneveld & Van den Ende, Plant Soil, 1971). 
Naast het onderzoek volgens deze methode is voor grondmonsters van 
de Ureaformobjecten een modificatie toegepast waarbij het 1:2 vo­
lume-extract werd verkregen door schudden met een 0,1 mol KCl-op-
lossing in plaats van het gebruikelijke, gedestilleerde water. In 
geen van deze monsters werd echter ammonium aangetroffen. (Het feit 
dat bij het normale 1:2 volume-extract 0,1 mmol NH^ werd gevonden, 
zie tabel 3, is aan de onnauwkeurigheid van die bepaling toe te 
schrijven). 
Tabel 3. Ammonium- en nitraatgehalte in het 1:2 volume-extract 
(mmol/1) van grondmonsters aan het einde van de proef." 
KAS Ureaform 
NH4 NO3 som NH . 4 NO3 som 
0 0,1 0,3 0,4 0 0,1 0,5 0,6 
2^ 0,1 0,8 0,9 2 0,1 0,5 0,6 
5 0,1 1,8 1,9 4 0,1 0,9 1,0 
lh 0,1 4,1 4,2 6 0,1 0,8 0,9 
10 0,1 4,3 4,4 8 0,1 1,8 1,9 
Uit de cijfers vermeld in tabel 3 blijkt dat aan het einde van de 
slateelt, het nitraatgehalte in de grond lager ligt bij bemesting 
met Ureaform dan bij bemesting met kalkammonsalpeter, hoewel met 
Ureaform toch in totaal nog iets meer stikstof werd toegediend, immers 
10 kg KAS = 2,6 kg N terwijl 8 kg Ureaform = 3,0 kg totaal-N. 
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Zeer waarschijnlijk was aan het einde van de slateelt, bijna 
10 weken na toediening, nog niet alle stikstof uit Ureaform in 
gemakkelijk oplosbare stikstof omgezet. 
Conclusie 
Ureaform blijkt, gebruikt als meststof voor sla, in vergelijking 
met kalkammonsalpeter geen duidelijke verlaging, noch verhoging, in 
nitraat-gehalte van genoemd gewas op te leveren. Een duidelijk ver­
schil in produktie werd evenmin gevonden, hoewel het proefveld als 
zodanig wel positief op de stikstofbemesting reageerde. 
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